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リ
ア
女
王
の
謁
見
ま
で
実
現
さ
せ
た
女
性
、
そ
れ
が
ゴ
ル
ド
ソ
夫
一
方
、
夫
人
は
数
人
の
子
女
を
育
て
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
子
を
寄
宿
さ
せ
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
活
躍
し
て
い
た
。
ハ
ー
ク
の
傍
の
「
み
や
の
し
た
」
と
日
本
名
を
つ
け
た
自
邸
に
歌
時
で
あ
っ
た
。
華
族
女
学
校
の
学
監
で
あ
っ
た
歌
子
が
、
十
六
）
年
皇
女
教
育
視
察
の
た
め
に
渡
欧
し
た
際
、
ロ
ソ
ド
ソ
で
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
調
べ
を
進
め
る
に
従
っ
て
、
夫
人
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
だ
不
明
の
点
も
多
い
が
、
こ
こ
に
夫
人
の
一
生
の
概
略
を
記
し
て
み
よ
う
。
ラ
ン
ド
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
地
方
の
名
家
ヘ
ン
リ
ー
家
に
生
ま
れ
、
ソ
の
妻
と
な
っ
た
。
ゴ
ル
ド
ン
家
は
「
太
平
天
国
の
乱
」
を
鎖
圧
し
た
司
令
官
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
た
C
.
G
・
ゴ
ル
ド
ソ
将
軍
の
保
守
党
の
議
員
で
あ
り
、
女
王
の
女
官
を
つ
と
め
、
ロ
ソ
ド
ソ
商
工
会
議
所
会
員
と
し
て
も
さ
ら
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
一
懇
切
に
世
話
を
し
て
く
れ
た
親
日
的
な
女
性
が
あ
っ
た
。
ハ
イ
ド
で
、
ネ
ス
湖
に
近
い
エ
ル
ギ
ン
と
ネ
ア
ソ
地
方
を
選
挙
区
と
す
る
の
英
国
紳
士
録
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
は
エ
ジ
ソ
バ
ラ
大
学
出
身
一
八
九
三
（
明
治
一
族
で
、
古
く
か
ら
名
門
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
一
八
九
七
年
を
残
し
た
実
践
女
子
学
園
の
創
立
者
、
下
田
歌
子
を
調
べ
て
い
る
心
を
持
っ
た
の
は
、
明
治
・
大
正
期
の
女
子
教
育
に
大
き
な
足
跡
後
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
貴
族
ジ
ョ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ゴ
ル
ド
「
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
」
の
創
設
者
で
あ
る
夫
人
に
私
が
最
初
に
関
ゴ
レ
ド
ノ
文
庫
（
五
晶
五
八
六
冊
）
一
、
四
四
一
二
冊
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ナ
・ゴ
ル
ド
ン
は
、
一
八
五
一
年
イ
ン
グ
中
村
悦
子
れ
の
創
立
者
と
厚
い
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
事
に
も
縁
（
え
に
し
）
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
夫
人
が
私
の
二
つ
の
母
校
の
そ
れ
ぞ
E
.
A
・
ゴ
ル
ド
ン
夫
人
の
生
涯
を
愛
し
つ
い
に
は
日
本
に
骨
を
埋
め
た
そ
の
生
涯
に
私
は
深
い
興
の
日
本
文
化
へ
の
貢
献
の
大
き
さ
と
、
英
国
貴
族
の
身
で
、
日
本
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文
庫
創
設
者
を
語
る
「
姉
妹
母
子
も
た
だ
な
ら
ぬ
懇
情
」
に
、
二
人
の
間
に
は
国
境
を
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
同
根
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
実
証
し
よ
う
と
ド
ソ
で
下
田
歌
子
と
出
会
っ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
夫
人
の
の
持
論
で
あ
る
仏
耶
一
元
の
研
究
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
れ
は
仏
エ
テ
ィ
に
入
会
し
、
一
層
日
本
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
た
。
ロ
ン
こ
の
再
来
日
を
機
に
夫
人
は
日
本
に
留
ま
っ
て
、
か
ね
て
か
ら
旅
か
ら
帰
っ
た
夫
妻
は
、
そ
の
年
発
足
し
た
ジ
ャ
゜
ハ
ソ
•
ソ
サ
も
こ
の
洋
書
寄
付
運
動
を
、
夫
人
は
そ
の
死
ま
で
十
七
年
の
長
き
本
の
文
化
に
ど
れ
程
の
貢
献
を
し
た
か
は
か
り
し
れ
な
い
。
し
か
と
よ
ば
れ
る
厖
大
な
書
籍
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
が
日
な
微
笑
を
浮
べ
上
品
で
清
潔
で
屈
託
な
い
国
民
と
、
そ
の
高
い
文
八
八
六
年
に
三
十
五
オ
で
卒
業
し
て
い
る
。
こ
の
時
大
学
で
比
較
宗
教
学
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
大
家
F
.
M
・
ミ
ュ
ラ
ー
博
士
に
師
事
し
た
こ
と
と
、
同
門
の
日
本
人
留
学
生
高
楠
順
次
郎
ら
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
彼
女
の
そ
の
後
の
生
き
方
を
決
定
し
た
と
い
え
行
の
途
次
、
化
が
描
か
れ
て
い
る
。
版
を
重
ね
て
広
く
読
ま
れ
た
こ
の
本
は
、
英
国
人
の
日
本
へ
の
好
感
を
生
み
、
日
英
同
盟
の
締
結
に
有
利
に
作
用
し
た
と
評
価
さ
れ
た
。
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
に
洋
書
が
少
い
と
同
門
の
高
楠
ら
が
寄
託
し
た
。
こ
う
し
て
「
日
英
文
庫
」
(
D
ulce
C
o
r
 L
i
b
r
a
r
y
)
 
に
わ
た
っ
て
続
け
た
の
だ
っ
た
。
「
天
使
の
子
の
国
」
と
し
て
、
日
本
の
美
し
い
自
然
と
、
穏
や
か
の
末
、
夫
人
は
再
び
来
日
し
て
こ
れ
ら
の
本
を
日
比
谷
図
書
館
に
J
の
時
の
旅
行
記
ら
l
e
a
r
R
o
u
n
d
"
に
は
「
日
の
出
の
国
」
万
冊
余
の
書
籍
が
届
け
ら
れ
た
。
一
九
0
七
（
明
治
四
十
）
年
八
月
れ
た
。
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
大
き
な
反
響
を
よ
び
、
夫
人
の
も
と
に
九
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
に
は
じ
め
て
日
本
を
訪
訴
え
た
の
が
発
端
だ
っ
た
。
そ
れ
は
日
露
戦
争
後
の
日
本
へ
の
関
大
学
で
ア
ジ
ア
宗
教
に
魅
せ
ら
れ
た
夫
人
は
、
夫
と
の
世
界
旅
嘆
く
の
を
聞
い
た
夫
人
が
、
そ
れ
を
英
•
米
・
カ
ナ
ダ
の
新
聞
に
よ
う
。
そ
し
て
十
数
年
が
過
ぎ
、
夫
人
は
日
本
と
新
た
な
結
び
つ
き
を
の
母
」
と
慕
わ
れ
た
と
い
う
。
人
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
援
助
を
惜
し
ま
ず
、
「
英
国
に
お
け
る
日
本
越
え
た
友
情
が
芽
ば
え
た
。
そ
の
後
夫
人
は
他
の
英
国
在
留
日
本
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収
集
し
た
洋
書
約
一
五
0
0冊
、
仏
画
や
器
物
な
ど
五
O
O余
点
を
早
稲
田
大
学
に
寄
贈
す
る
こ
と
と
し
た
。
大
隈
夫
妻
を
敬
慕
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
夫
人
は
、
そ
れ
ま
で
研
究
の
た
め
の
で
き
な
い
石
に
刻
ま
れ
た
証
拠
で
あ
る
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
の
あ
か
し
と
見
た
の
で
あ
っ
た
。
大
隈
侯
も
「
こ
れ
は
消
す
こ
と
い
る
。
つ
ま
り
夫
人
は
こ
の
石
羊
を
古
代
宗
教
の
東
ア
ジ
ア
伝
播
軍
し
て
い
た
長
男
戦
死
の
悲
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
急
い
で
帰
国
リ
ス
ト
教
が
空
海
の
真
言
密
教
に
伝
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
考
行
中
国
碑
」
の
複
製
を
高
野
山
に
建
立
し
、
漢
字
と
シ
リ
ア
文
字
発
掘
な
ど
に
も
援
助
の
手
を
の
べ
た
。
ま
た
名
誉
講
師
と
し
て
早
大
の
教
壇
に
立
ち
、
『
愛
国
婦
人
』
な
ど
の
新
聞
や
雑
誌
に
寄
稿
し
、
講
演
も
行
な
っ
た
。
"
S
p
e
a
k
i
n
g
S
t
o
n
e
"
 "
T
h
e
 G
l
o
ri
e
s
 
o
f
 
C
h
r
i
s
t
"
ふ
ぶ
S
y
m
b
o
le
o
f
 th
e
 W
a
y
"
'
^
 
I
n
 
t
h
e
 N
a
m
e
 o
f
 
t
h
e
 M
e
ssi
a
h
"
 "
T
h
e
 L
o
t
u
s
 G
o
s
p
e
l"
 な
ど
な
ど
、
多
く
好
の
士
の
研
究
に
資
す
る
」
こ
と
を
望
ん
だ
た
め
だ
っ
た
。
庫
」
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
は
夫
人
の
深
い
探
求
心
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
宗
教
、
民
族
学
な
ど
を
中
心
と
す
る
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
―
つ
に
、
現
在
も
図
書
館
の
玄
関
脇
に
据
え
ら
れ
て
い
る
一
対
の
石
羊
が
あ
る
。
夫
人
が
朝
鮮
の
義
州
で
神
殿
彫
刻
と
を
関
連
づ
け
、
更
に
石
羊
の
角
は
ユ
ダ
ヤ
教
会
で
贖
罪
の
日
に
吹
く
ジ
ョ
フ
ァ
ー
（
角
笛
）
と
同
一
で
あ
る
と
論
証
し
て
だ
が
こ
う
し
た
充
実
の
日
日
に
突
然
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
従
ど
の
仏
教
書
の
英
訳
も
手
が
け
た
。
ダ
イ
サ
ン
の
詩
「
真
珠
賛
歌
」
、
紀
元
前
六
世
紀
の
頃
の
メ
ロ
エ
の
著
作
を
丸
善
や
早
大
図
書
館
か
ら
出
版
し
、
『
弘
法
大
師
』
な
と
、
中
国
景
教
碑
の
文
様
、
二
世
紀
の
ジ
リ
ア
の
神
学
者
バ
ル
・
が
彫
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
夫
人
は
著
書
の
中
で
こ
れ
ら
の
文
様
と
か
ら
み
つ
く
ト
カ
ゲ
、
そ
し
て
ラ
テ
ン
様
式
の
七
つ
の
十
字
架
現
在
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
輝
く
真
珠
と
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
入
手
し
た
と
い
う
こ
の
石
羊
の
イ
チ
ハ
ッ
紋
の
台
座
の
柱
に
は
、
夫
人
は
こ
の
ほ
か
、
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
記
念
碑
の
建
立
や
エ
ジ
。
フ
ト
で
書
か
れ
た
碑
文
の
研
究
を
進
め
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
え
た
。
八
世
紀
の
頃
、
唐
の
長
安
に
建
て
ら
れ
た
「
大
秦
景
教
流
こ
う
し
て
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
末
に
「
早
大
ゴ
ル
ド
ン
文
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
人
は
中
国
の
景
教
を
媒
介
と
し
て
、
キ
て
い
た
夫
人
が
、
「
学
問
の
独
立
を
標
榜
す
る
大
学
で
自
由
に
同
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文
庫
創
設
者
を
語
る
の
一
方
で
、
続
け
た
。
学
問
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
生
き
た
晩
年
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
六
月
二
十
七
日
、
か
ね
て
か
ら
の
腎
臓
病
が
悪
化
し
て
京
都
ホ
テ
ル
で
逝
去
、
七
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
葬
儀
は
京
都
東
寺
に
お
い
て
仏
式
で
営
ま
れ
、
追
言
に
よ
っ
て
高
ユ
ダ
ヤ
問
題
や
排
日
運
動
に
も
心
を
痛
め
て
発
言
を
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
研
究
心
は
衰
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
学
問
上
の
疑
問
に
つ
い
て
は
誰
彼
と
な
く
手
紙
で
た
だ
し
な
が
ら
、ギ
H^
e
i
r
l
o
o
m
s
 o
f
 
E
a
r
l
y
 C
h
r
i
s
t
i
a
n
i
t
y
 
V
i
s
i
b
l
e
 in
 
J
a
p
a
n
"
 "I
n
d
i
a
n
 C
h
u
r
c
h
 H
is
to
r
y
"
'ゞ
A
s
ia
n
C
h
r
i
s
to
lo
g
y
 
a
n
d
 t
h
e
 M
a
h
a
y
a
n
翌
等
の
著
作
を
次
々
と
上
梓
し
た
。
そ
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思
っ
て
、
私
は
い
つ
か
深
い
感
動
に
包
ま
れ
て
い
っ
た
。
見
な
が
ら
、
家
族
も
国
も
捨
て
て
研
究
に
没
頭
し
た
夫
人
の
心
を
京
都
ホ
テ
ル
で
の
晩
年
の
六
年
間
、
た
だ
一
度
し
か
外
出
し
な
か
続
け
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
び
っ
し
り
と
書
き
こ
み
の
残
る
草
稿
を
自
ら
を
呼
ぶ
夫
人
に
は
か
つ
て
の
闊
達
さ
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
ホ
テ
ル
の
一
室
で
病
と
戦
い
な
が
ら
書
き
な
っ
て
宿
病
に
も
冒
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
「
淋
し
き
異
邦
人
」
と
蔵
書
（
高
野
山
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
）
に
混
っ
て
部
厚
い
遺
稿
が
残
さ
れ
こ
の
時
期
、
夫
人
は
既
に
夫
と
愛
息
を
失
っ
て
お
り
、
高
齢
と
先
般
高
野
山
大
学
を
尋
ね
た
私
は
、
夫
人
の
死
後
収
め
ら
れ
た
究
一＿
一
味
の
日
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
華
に
十
字
架
を
配
し
た
墓
の
下
に
眠
っ
て
い
る
。
O
（
大
正
九
）
年
頃
に
は
再
度
来
日
し
て
い
て
、
京
都
ホ
テ
ル
で
研
か
け
た
人
に
ふ
さ
わ
し
く
、
高
野
山
景
教
碑
の
傍
ら
の
、
八
葉
蓮
年
を
ど
の
よ
う
に
暮
し
た
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
一
九
さ
て
大
隈
侯
ら
に
惜
し
ま
れ
て
去
っ
た
夫
人
が
そ
れ
か
ら
の
数
野
山
奥
の
院
と
朝
鮮
金
剛
山
長
安
寺
に
分
骨
し
て
葬
ら
れ
た
。
戒
名
は
「
密
厳
院
自
覚
妙
理
大
姉
」
。
仏
耶
一
元
の
研
究
に
生
涯
を
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